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semangat setia kawan dua negara 
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~ Kuaintan 
Univeniti Malaysia Pahang (UMP) baru·baru i.ni me-lakukan misi kemasyaraka· 
tan ke Karnpung Tammalang Hi· 
lir Sattm, Thailand, membabit· 
kan pcnggunaan teknologi solar 
dan hijau. 
Program Misi we Looc We care 
anjuran Jabatan Hal Ehwal Pelajar 
dan Alwnni, Pejabat Naibcaruelor 
clan Persatuan Wanita UMP (Ma· 
tahari) itubagimerealisasikanhas-
rat univers.iti mema.syarakatkan 
teknologi.. • 
Menerusi program itu, peserta 
bersama penduduk kampung 
mcfliayakan aktiviti khidmat ma-
syarakat seperti gotong-royong me-
masak, mengecat bangunan seko-
lah agama clan aktiv:iti mewama 
kanak-kanak, .selain mengenali 
31'.iat resam serta budaya ternpa-
tan. 
la dirasmikan Ketua Operasi Ke-
selamatan Dalam Negeri Wi.layah 
Satun, Kol.one! Pansawat Malarat. 
Yang turut hadir, Pendaf\ar UMP, 
Abd Hamid Majid clan Penghulu 
Tammaiang. Nasir Dirunan. 
Abd Hamid berkata, ini adalah 
kwijungan keempat UMP ke per-
kampungan iru yang sememang-
nya dinantikan penduduk unrnk 
beramah mcsra dan bertemu scn-
diri dengan sukarelawan. 
~Selain bertemu masyarakat de-
sa, program memasyarakatkan 
teknologi diadakan dengan mema· 
sang panel solar bagi membantu 
"5.19 
-7 PENDIDIKAN I 
Mohd Nuruloklo (kiri) bersomo pos.ukonnyo bergotoni-royonr memasang 1xmel solar di jeti Kampung 
Thmmolong Hilir, Satun, Thoifond 
'" lni adalah kunjungan keempat UMP -




mesra dan bertemu 
sendiri dengan 
sukarelawan" 
Abet Hamid Ma/Id, 
Pendqftor UMP 
penduduk di sana serta meman· 
taptan semangat setia kawan an· 
tara Malaysia dan Thailand," ka· 
tanya dalam satu kenyataan media. 
disini., semalam. 
Tangani masalah anal·anai 
Selain pemasangan panel solar, 
UMP turut menggunakan Pisop-
tera, iaitu produk bertek:nologi. hi· 
jau pertama di Malaysia yang mes-
ra alam dalaJn mcnangani scra· 
~ anai·anai, di sekolah tadika 
kimp\ll18 berkenaan. 
Alxl Ham.id berka.ta, produk itu 
clihasilkan anak syarikat UMP iaitu 
UMP E.COpeSt Sdn Bhd yang ber-
tanggungjawab mengkomeNiial· 
kan produk kawalan anai-anai dan 
-
Katanya, syarikat itu mendapat 
kemudaban pengkomersialan me-
lalui dana Perko~rsialan Penye-
lidiltan dan Pembangunan (CR· 
Df). 
"'Turut diperkenalkan inovasi 
pembinaan inkubator oleh juru-
tera Jabatan Penyelidikan clan 
lnovasi, Mohd Nurulakla Mohd 
Azlan hers.a.ma pasukannya yang 
boleh digunakan untuk peneta· 
san telur setara efektif clan be.r-
kesan 
"Inkubator yang akan ctigunakan 
pen duduk kampung itu mampu 
meningkatkan kadar pcnctasan te-
lur, ma1ah boleh juga cbgunakan 
sebagai pcngering ikan rnasi.n; ka· 
tanya 
Pada misi itu, Persatuan \\Tanita 
UMP turut menyampaikan swn-
bangan wang tunai, rnakan:m dan 
k.eperluan telekW'lg Wltuk diwa· 
k.afkan di rnaajid berhampiran 
